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RESUMO: 
de dissertações de mestrado e de teses de doutorado, analisadas pelas seguintes variáveis: instituição formadora, distribuição dos 
estudos por instituição, orientador e co-orientador do estudo com respectiva titulação, produtividade dos orientadores, palavras-
 são 
stricto sensu da enfermagem portuguesa. Conclui-se que os enfermeiros pesquisadores, ao terem conhecimento 
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ABSTRACT: 
of Porto were collected, as were doctoral theses from both these institutions and the University of Lisbon, totalling 41 theses and 273 
dissertations. The results describe the theoretical, methodological and bibliometric aspects of the strictu sensu
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INTRODUÇÃO
ciências de enfermagem, em Portugal, são ofereci-
dos pela Universidade Católica Portuguesa (UCP), 
com a Escola Superior de enfermagem do Porto, 
doutorado em enfermagem desde 2004 e 2001, 
respectivamente. A Universidade de Lisboa (UL) 
oferece doutorado em enfermagem, em parceria 
com a Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, 
desde 2004.
A UCP iniciou um curso de mestrado em 
dissertações foram apresentadas em 2000, 2001 e 
2002. Em 2004, um novo modelo de formação, de-
nominado mestrado em enfermagem, iniciou com 
turmas nas cidades do Porto e Sintra, o qual foi 
adequado ao Tratado de Bolonha, em 2007. Toda-
via, sem grandes alterações em relação ao modelo 
-
tou um novo curso de mestrado, desenvolvido em 
quatro especialidades de conhecimento, a saber: 
enfermagem, gestão de serviços de enfermagem 
e enfermagem avançada.1
Em 2004, foi criado o curso de doutorado 
em enfermagem da UCP, adequado ao Tratado 
de Bolonha, em 2007, como o curso de mestrado 
em enfermagem. No doutorado em enfermagem 
do mestrado acadêmico em enfermagem, sendo 
área de gestão.2 
-
dicas da Universidade do Porto e, em 2001, o 
doutorado em ciências de enfermagem. Os pro-
gramas de mestrado e doutorado resultam de uma 
Superior de Enfermagem do Porto, e rege-se por 
um protocolo entre as duas instituições e conforme 
Tratado de Bolonha.3
Em 2004 foi criado o Programa de Doutora-
do em Enfermagem na Universidade de Lisboa, 
decorrente de um protocolo entre a Universidade 
e a Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, a 
qual foi originada da fusão das quatro Escolas 
4
A produção de conhecimento divulgada por 
dissertações de mestrado e de teses de doutorado 
-
das representam o desenvolvimento da pesquisa 
-
cia dos programas stricto sensu
mestres e doutores em enfermagem, altamente 
-
ensino e da prática de enfermagem no país.5
dissertações e teses em enfermagem, desde 
-
por de um conhecimento acerca da totalidade e 
das particularidades das mesmas por meio de 
investigação, teve-se o interesse de que fossem 
instituições formadoras de mestres e doutores 
em enfermagem em Portugal? Quantos estudos 
de mestrados acadêmicos e doutorados em en-
fermagem? Quais os principais temas abordados 
nas dissertações e teses em enfermagem? Quais 
são mencionadas nos estudos? Quais as titulações 
acadêmicas dos orientadores dos estudos? Desses 
a produção dos estudos?
-
fermagem portuguesa, apresentadas para obten-
ção do grau de mestre e doutor em enfermagem e 
ciências de enfermagem e analisar as dissertações 
-
dora, distribuição dos estudos por instituição, 
orientador e co-orientador do estudo com res-
pectiva titulação, produtividade por orientação 
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comunidade científica, documentos escritos 
indicadores do estágio de desenvolvimento de 
uma área do saber6 bem como oferecem dados 
avanços da ciência e os campos que precisam de 
maior investimento em pesquisa. A bibliometria, 
como metodologia, possibilita a obtenção de in-
formações dos processos de comunicação escrita, 
neste caso, na forma de teses e dissertações, bem 
como fornece, pelos resultados adquiridos, sub-
tecnológicas para a área da Enfermagem.7
Para o desenvolvimento deste estudo, foi 
mestrado acadêmico da Universidade Católica 
-
teses de doutorado das instituições anteriormen-
te citadas e da UL, relativo ao período de 2000 
a 2010. Foram consultados estudos disponíveis 
on-line no repositório aberto da Universidade 
do Porto e da Universidade de Lisboa, estudos 
impressos disponíveis nas bibliotecas institucio-
não estavam disponíveis em outros meios. Fo-
ram considerados os dados informados na capa, 
contracapa e texto dos resumos das dissertações 
-
cional. Os dados foram inseridos em tabela do 
programa informático Excel. Cada variável foi 





Três teses e 72 dissertações pela UCP, e cinco teses 
pela UL. Desse modo, no total, foram 41 teses e 
273 dissertações em enfermagem, apresentadas 
de 2000 a 2010, em Portugal. 
A UCP dispõe de três teses de doutorado, 
aprovadas em 2010. A UL dispõe de cinco teses 
das teses no período investigado.
Teses de doutoramento 2000 a 2010 










Figura 1 - Teses de doutorado referentes ao período de 2000 a 2010, apresentadas pelo ICBAS e pela 
UCP. Portugal, 2011
A UCP apresentou 21 estudos de mestrado 
entre os anos de 2000 e 2002; e 51 estudos entre 
-
-
trado o desenvolvimento das dissertações durante 
o período investigado.
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Dissertações de mestrado 2000 a 2010 









Figura 2 - Dissertações de mestrado referentes ao período de 2000 a 2010, apresentadas pelo ICBAS 
e pela UCP. Portugal, 2011
idoso destaca-se nas dissertações e teses, com 26 
-




sobre qualidade do cuidado de enfermagem, oito 
-
-
partilha de informação de enfermagem, quatro 
-
sobre outros temas, sendo um para cada estudo. 
É oportuno informar que foram considerados os 
títulos dos estudos de mestrado e de doutorado 
para determinar a temática.
contam com orientador e co-orientador e duas teses 
-
mestrado, a totalidade de orientadores com título de 
de 2006. Tem-se conhecimento de que a orientação 
doutores, desde o início do curso em 2000. Todavia, 
cinco estudos não mencionaram o orientador e dois 
não informaram a titulação dos orientadores.
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Dos orientadores de mestrado, cinco condu-
estudos, com destaque para dois professores com 
um orientou de duas a 11 orientações. Não foram 
informados os nomes dos orientadores em 14 
menos um descritor exato ou sinônimo, conforme 
Me-
dical Subject Headings
Desse, oito são descritores exatos e quatro são 




No que se refere ao referencial metodológico 
dos estudos de mestrado e de doutorado em en-
qualitativa, quantitativa e quanti e qualitativa. Das 
-




Grounded Theory e investigação-ação 1
Exploratório, descritivo 2










Estudos quanti e qualitativos
1
Exploratório, quase-experimental 1
Exploratório, descritivo, transversal 1
1
Grounded Theory e descritivo, correlacional 1
1
Exploratório, descritivo, transversal, experimental e fenomenologia 1
Exploratório, descritivo, retrospectivo, transversal e fenomenologia 1
literatura e validação, quase-experimental
1
Não apresentou resumo 1
7
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informava o tipo de abordagem metodológica, 
-
to de coleta de dados, análise e resultados para 


















Tradução e validação de instrumento 1
Estudo de caso relacional de medidas repetidas 1
Coorte, prospectivo, de incidência 1
1
Descritivo, exploratório, ex-post-facto 1
Descritivo, analítico, comparativo, quase-experimental, transversal 1
Descritivo, correlacional, transversal, quase-experimental 1
Exploratório, descritivo, transversal, não experimental 1
Exploratório, descritivo, longitudinal 1
Exploratório, descritivo, analítico, correlacional, tradução e validação de instrumento 1
Descritivo 2
Descritivo, comparativo, transversal 2
Quase-experimental 3
Adaptação e validação de instrumento 3
Descritivo, observacional, transversal 3
Exploratório, descritivo, comparativo 3
Exploratório, descritivo, retrospectivo 3
Abordagem quantitativa 3
Descritivo, correlacional, transversal 5
Exploratório, descritivo, correlacional, não experimental 5
Exploratório, descritivo 6
Exploratório, descritivo, analítico, correlacional 14
Exploratório, descritivo, analítico, transversal 16
Estudos quanti e qualitativos
Qualitativo, longitudinal, multicasos 1
1
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Não apresentou resumo 6
13
Sobre o referencial teórico, a análise per-
-
avaliação e coping -
Watson, Orlando, Benner, Chalifour e Phaneuf; 












sobre - Predisposing Reinforcing and Enabling Causes 
Educational Diagnosis and Evaluation
de parceria de cuidado de Anne Casey. Assevera-
ao referencial teórico foi mantido tal como está 
informado nas teses e dissertações.
Com base no exposto, os principais referen-
-
ções de mestrados, associados a outros referenciais 
ou não, foram: Jean Watson, informado em quatro 
-
dos em dois estudos, e dos Sistemas complexos, 
em três estudos.
de doutorado são principalmente participantes en-
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adolescentes; e nas dissertações de mestrado, os 
-
Sobre os instrumentos de coleta de dados, 
não, prevalece o uso da entrevista, informada em 
-
-
rio de campo, grupo focal, grupos de discussão, 
teses não informaram o instrumento de coleta dos 
-
-
mento de coleta de dados não foi informado em 
Ao serem extraídas informações das ca-
possível observar suas apresentações. Pode-se 
padrão de apresentação aproximado das capas 
e contracapas das três instituições formadoras, 
particularmente dos estudos mais recentes. No 
entanto, a forma do resumo não parece ter um 
padrão ou norma institucional, por exemplo, 
descritores, dentre outros.
DISCUSSÃO
do período de início dos cursos das instituições 
e o doutorado em 2001, enquanto a UCP iniciou o 
-
duações na UL.
Neste estudo, para a determinação do tema 
das dissertações de mestrado e teses de doutora-
do, foram consideradas as palavras do título em 
-
vra, expressão ou frase que designe o assunto ou 
poucas palavras. Em títulos, deve ser evitada a 
apresentação de informações entre parênteses e 
expressas na forma de abreviaturas, exceto quando 
universalmente conhecidas.  Logo, se o título não 
haver erro de interpretação.
Constata-se que os temas sobre idoso, 
família, adolescente, obstetrícia e formação em 
enfermagem se destacam nas dissertações e te-
ses portuguesas. Em pesquisa brasileira, o tema 
como dos mais expressivos, em revista da área, 
concepções de cuidado em enfermagem, áreas de 
impacto dessa para a sociedade.10
-
-
ponto.  As palavras-chave designadas devem 
preferencialmente, em vocabulário controlado, 
pesquisa.
-
trado e doutorado apresenta palavras-chave. Essa 
12-13 O uso 
pesquisa e recuperação de assuntos da literatura 
esses termos, as quais permitem ao pesquisador 
recuperar uma informação com o termo exato, 
(conceito). Os termos possibilitam que qualquer 
pesquisa possa ser acessada pela comunidade 
ou os sinônimos corretos de indexação.12 O termo 
esse campo de conhecimento. 
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Em Portugal, a legislação previa e ainda pre-
vê que estudos de mestrado possam ser orientados 
titulação do orientador, conforme Decreto-Lei n. 
-
tradas.14 Não obstante, há estudos que não mencio-
mencionado, mas não a titulação do mesmo. Em 
bibliometria, o nome do orientador e a respectiva 
cálculo de produtividade de cada pesquisador, 
6
As instituições portuguesas formadoras de 
mestres e doutores contam com poucos professo-
dissertações e teses, e com muitos professores com 
15 corroborando 
de autores para o desenvolvimento e progresso da 
ciência. Assim, sustenta-se que uma larga propor-
demais (o maior grupo) são responsáveis por uma 
pequena produção.6 
por investigação do tipo qualitativa, tanto nas 
dissertações quanto nas teses, a qual busca com-
preender determinado(s) fenômeno(s), vislum-
e atitudes dos indivíduos. Tal pesquisa preocu-
pa-se com respostas particulares de determinada 
realidade, a partir das ações e relações humanas, 
independente do tempo em que ocorrem.16-17 A 
indivíduos aos eventos vivenciados, -
de coleta de dados. 
-
ratório e descritivo têm destaque nas dissertações 
em enfermagem, em Portugal. A Fenomenologia 
mestrado e doutorado, assim como nas pesquisas 
 A Grounded Theory 
tipo de pesquisa interventiva.
Na pesquisa epidemiológica, o estudo trans-
20-21 -
quantitativos, o do tipo exploratório, descritivo, 
-
tudos de mestrado. Já nos de doutorado foi o do 
tipo descritivo correlacional.
Um resumo deve apresentar de forma con-
cisa os pontos relevantes do estudo, de modo a 
de 150 a 500 palavras para trabalhos acadêmicos 
do tipo teses e dissertações.11
dos resumos de estudos analisados de mestrado 
apresentam resumo. 
universo de conceitos, princípios e categorias 
lógico e coerente de ideias que fundamentam o 
desenvolvimento de determinada pesquisa.22 Na 
análise das teses e dissertações, observa-se que 
ou se apenas não citam, nos resumos, o referen-
cial teórico. Em resposta a essa questão, estudos 
artigos de pesquisas em enfermagem, guiados 
por teoria, nem sempre da enfermagem, e sa-
lientam que, mesmo implícito, nem sempre o 
estudo a declara.23
-
das na enfermagem portuguesa, no período de 
estudos comparados com as produções em ou-
tros países, tanto em quantidades proporcionais 
possível apontar tendências, perspectivas e 
pertinências no âmbito da evolução da ciência 
da enfermagem em diferentes continentes. De 
analisadas na titulação de mestres e doutores, em 
instaladas e concretas de avanços importantes ao 
acompanharem a evolução da enfermagem no 
políticas educacionais deste país.
Conforme a metodologia, o estudo limitou-
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sim, revela-se um panorama das pesquisas stricto 
sensu da enfermagem portuguesa. A análise dos 
-
dades dos trabalhos, que podem ser aperfeiçoadas 
em trabalhos futuros, para a qualidade e excelência 
da formação de mestres e doutores.
que os leitores resgatam. Por isso, deve ser cons-
truído de forma completa e concisa, para que a 
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